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資料 11　文部省㋑「英訳教育勅語」と㋺由来書
㋑ THE IMPERIAL RESCRIPT ON EDUCATION
　　Know ye, Our subjects: Our Imperial Ancestors have founded Our Empire on a 
basis broad and everlasting and have deeply and firmly implanted virtue; Our subjects 
ever united in loyalty and filial piety have from generation to generation illustrated the 
beauty thereof. This is the glory of the fundamental character of Our Empire, and herein 
also lies the source of Our education. Ye, Our subjects, be filial to your parents, 
affectionate to your brothers and sisters; as husbands and wives be harmonious, as 
friends true; bear yourselves in modesty and moderation; extend your benevolence to 
all; pursue learning and cultivate arts, and thereby develop intellectual faculties and 
perfect moral powers; furthermore advance public good and promote common interests; 
always respect the Constitution and observe the laws; should emergency arise, offer 
yourselves courageously to the State; and thus guard and maintain the prosperity of Our 
Imperial Throne coeval with heaven and earth. So shall ye not only be Our good and 
faithful subjects, but render illustrious the best traditions of your forefathers.
　　The Way here set forth is indeed the teaching bequeathed by Our Imperial 
Ancestors, to be observed alike by Their Descendants and the subjects, infallible for all 
ages and true in all places. It is Our wish to lay it to heart in all reverence, in common 
with you, Our subjects, that we may all thus attain to the same virtue.
　　　　The 30th day of the 10th month of the 23rd year of Meiji.
　　　　(Imperial Sign Manual. Imperial Seal.)
㋺ A NOTE ON THE ENGLISH TRANSLATION.
　At the early dawn of our new era, His Majesty the Emperor was pleased to proclaim 
the need of seeking knowledge in all quarters of the globe. In obedience to this 
proclamation the Government took necessary measures to improve social and political 
systems and institutions after the most enlightened models, and the work of education 
received the greatest share of attention. In the fifth year of Meiji (1872), a comorehen-
sive law relating to the system of education was issued, which had chiefly in view the 
introduction and cultivation of modern sciences. The educational institutions of the 
European nations had been carefully investigated and the curricula of our elementary, 
middle, and normal schools were formed so as to benefit by the valuable additions of 
those studies which had helped these nations to build up their civilization. Our educationl 
has had no connection with religion since olden times, and the new system is also 
entirely free from any sacerdotal influence. Secular morality has always been taught in 
the schools and forms the distinctive feature of our system.
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　As a result of foreign intercourse a phenomenal progresss of new theories, ideas, 
manners, and customs ensued. The radical advocates of the new regime were for giving 
up every thing native and for blindly following all things foreign, while their opponents 
obstinately clung to the old systems and turned a deaf ear to all suggestion of 
improvements. As regards the moral system of the nation, some would have it based on 
the principles of pure ethics, while others insisted on having Confucianism, Buddhism, or 
Christianity for its standard. Conflicting doctrines and wild views filled the atmosphere, 
and the people at large were at a loss which to follow. In such circumstances the morality 
taught in the schools had no fixed basis. The Educational Department at one time 
attempted to base it on the wise sayings and deeds of the ancients, but soon found them 
inadequate. Thoughtful men regretted this state of things and tried in vain to find a 
remedy. It was in this state of uncertainty that the following historical event took place at 
the Court.
　On the thirtieth of October, in the twenty-third year of Meiji (1890), His Majesty the 
Emperor summoned Count (now Prince) Aritomo Yamagata, the then Prime Minister 
and Mr. (now Count) Akimasa Yoshikawa, the then Minister of Education, and graciously 
delivered to them the Rescript on Education. The next day the Minister of Education 
caused a copy of it to be sent to every school in the empire with instructions to those 
who were engaged in the work of education, to bear constantly in mind the spirit of this 
Rescript in the discharge of their responsible duties. On ceremonial and other suitable 
occasions, they were instructed to read and expound it before the assembled pupils.
　Thus the people at last received a guidance which became a light for them to follow 
amid the chaos of theories and opinions, and all the schools in the empire found in it a 
uniform basis of moral teaching.
　Although several English versions of the Rescript exist, they have been found 
deficient for conveying the exact sense of the original, of which a complete literal version 
into any other language is indeed a matter of great difficulty. Towards the end of last year, 
the Educational Department seeing the possibility of improving the translation convoked 
a number of scholars to discuss the matter. The accompanying version is the result. The 
scholars thus assembled considered their work by no means perfect, as the difficulty of 
rendering into a foreign language all the shades of meaning found in the text is almost 
insurmountable; yet we feel confident that it is a great improvement on all previous 
versions. We now distribute copies for the benefit of those foreigners who may wish to 
know the principle of our moral education.
　　　　The Department of Education, Japan. / 40th year of Meiji (1907).
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　㋭ Important Qualitites
 1．Father and Mother, thank you
 2．Let’s get along together respectably
 3．Let’s help and support one another
 4．We understand one another
 5．Sorry I’ll think it through carefully
 6．I’ll be kind to everyone
 7．I’ll keep studying and making efort
 8．I’ll be happy to help you
 9．I always keep my promise
10．I’ll be hold and more my best effort
11．I’ll continue to value good quality
12．I’ll try first on my own
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